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പ ൊതുജനങ്ങള്‍ക്കൊയി കടലറിവുകല്ുിള്‍ക്റസലഎംഎഫ്ആര്റഐ 
ക ഺച്ച഻: ആഴക്കടല഻ന്കറ വ഻സ്മയങ്ങള് അനഺവരണം കെയ്യുന്ന ശഺസ്്ര-ഗവവഷണ പഠനങ്ങള് ഇന഻ 
കപഺരഽജനങ്ങള്ക്കഽം അറ഻യഺംദ സമഽ്സ മമേഖലയവമ്ലയ഻  രഺജയകെ ഏറ്റവഽം വല഻യ ഗവവഷണ സ്ഥഺപനമഺയ 
സ഻എംഎഫ്ആര്‍ഐ ആ്   ടലറ഻വ഻ന്കറ വഺര഻ലഽ ള് രഽറന്ന഻ടഽന്നത്ദ 70-മത് സ്ഥഺപ  സ഻നം ആവ ഺഷ഻ക്കഽന്ന 
കെ്രഽവര഻ മാന്ന഻നഺ്  (കവള്ള഻) സ഻എംഎഫ്ആര്‍ഐ കപഺരഽജനങ്ങള്ക്കഺയ഻ സ്ഥഺപനെ഻ന്കറ വഺര഻ലഽ ള് 
രഽറന്ന഻ടഽന്നത്ദ ആയ഻രവെഺളം മമേഖലയയ഻നങ്ങളും സമഽ്സ ജജവജവവ഻ധ്യങ്ങളും അടങ്ങഽന്ന നഺഷണ  മജറന് 
രവയഺജഡവവഴ്സ഻റ്റ഻ മയാസ഻യമഺ്  ്പധ്ഺന ആ ര്‍ഷണംദ ഏറ്റവഽം വല഻യ മമേഖലയമഺയ ര഻മ഻ംഗല ്സഺവ്, വഡഺള്െ഻ന് , 
 ട  പശഽ, സണ് െ഻ഷ്, വ഻ഷമമേഖലയങ്ങള് , കപന്ഗവ഻ന് ,  ട  പഺമ്പഽ ള് , നക്ഷ്ര മമേഖലയങ്ങള് ,  ട  ഽര഻ര, വ഻വ഻ധ്യ഻നം 
ശം്ഽ ള് രഽടങ്ങ഻  ടല഻കല ജവവ഻ധ്യമഺയ സസയ-ജന്തഽജഺലങ്ങളുകടവശ്രം സ഻എംഎഫ്ആര്‍ഐയ഻കല മയാസ഻യെ഻  
ഉണ്ട്ദ  ാടഺകര സമഽ്സ അലങ്കഺരമമേഖലയങ്ങളുകട അവ വറ഻യം, ഹഺച്ചറ഻, സഺവങ്കര഻ വ഻സയ ളുകട വ഻വരങ്ങള് 
്പസര്‍ശ഻പ്പിക഻ക്കഽന്ന ആറ്റ഻്, വ഻വ഻ധ്യ഻നം ലവരഺറട്ടറ഻ ള് രഽടങ്ങ഻യവയഽം സന്ദര്‍ശ ര്‍ക്കഺയ഻ രഽറന്ന഻ടഽംദ 
 ട ജ഼വ഻ ള഻  ന഻ന്നഽള്ള ഔഷധ് ന഻ര്‍മഺണം, മമേഖലയങ്ങളുകട വയസ്സ് ന഻ര്‍ണയ഻ക്കഽന്ന പര഼ക്ഷണങ്ങള് എന്ന഻വ നടക്കഽന്ന 
ലഺരഽ ളും സന്ദര്‍ശ഻ച്ച് വ഻സയഺര്‍ത്ഥ഻ ള്ക്കഽം കപഺരഽജനങ്ങള്ക്കഽം അറ഻വ് വനടഺനഽള്ള അവസരമഽണ്ടഺ ഽംദ 
സംശയന഻വഺരണം നടെഽന്നര഻നഽം സമഽ്സ, മമേഖലയ വമ്ലയഽമഺയ഻ രന്ധകപ്പികട്ട അറ഻വഽ ള് 
വനടഽന്നര഻നഽംശഺസ്രജ്ഞരഽമഺയ഻ കപഺരഽജനങ്ങള്ക്ക് സംവസ഻ക്കഺനഽള്ള അവസരവഽം കവള്ള഻യഺഴ്െ ഑രഽക്കഽന്ന 
പര഻പഺട഻യ഻  ഉണ്ടഺ ഽംദ ്പവവശനം സൗജനയമഺ് ദ കവള്ള഻യഺഴ്െ രഺവ഻കല 10 മഽര  4 വകരയഺ്  സന്ദര്‍ശന 
സമയംദ സപ്രര഻ സ഻നഺവ ഺഷവെഺടനഽരന്ധ഻ച്ച് ഑രഽവര്‍ഷം ന഼ണ്ടഽന഻ ക്കഽന്ന വ഻പഽലമഺയ ആവ ഺഷപര഻പഺട഻ ളുകട 
ഉദ് ഺടനം കെ്രഽവര഻ 18 ന് ഗവര്‍ണര്‍ ജസ്റ്റ഻സ് പ഻ സസഺശ഻വം ന഻ര്‍വഹ഻ക്കഽംദ  
